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• Wageningen IMARES levert kennis die nodig is voor het duurzaam beschermen, oogsten en ruimte 
gebruik van zee- en zilte kustgebieden (Marine Living Resource Management). 
• Wageningen IMARES is daarin de kennispartner voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties voor wie marine living resources van belang zijn.  
• Wageningen IMARES doet daarvoor strategisch en toegepast ecologisch onderzoek in perspectief van 
ecologische en economische ontwikkelingen. 
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Samenvatting 
 
In 2007 is een pilot-project gestart dat loopt tot 2008, waarbij de oevers langs het IJsselmeer en het Markermeer 
bemonsterd worden op de samenstelling van de visstand. Tot dusver ontbrak een routinematige 
oeverbemonstering als onderdeel van de monitoringsverplichtingen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn 
Water en Natura 2000. In 2007 is gedurende drie weken in augustus de visgemeenschap bemonsterd op zeven 
locaties in het Markermeer en zes locaties in het IJsselmeer. Bij elke locatie is geprobeerd zes verschillende 
habitats te bemonsteren: stenen, kleine stenen, betonnen kade, riet, vooroever en zandoever. De eerste vijf 
habitats werden bemonsterd met een elektrisch schepnet, de zandoever met een zegen. Voor de bemonstering 
met elektrisch schepnet werden twee manieren van vissen getest: continu vissen of een monster-steek met een 
tussenafstand van een aantal meter. 
 
Tijdens de oeverbemonstering zijn in totaal 22 vissoorten gevangen. Daarvan zijn 19 soorten gevangen in het 
Markermeer en 20 soorten in het IJsselmeer. De vangsten bestonden vooral uit kleine vissen: volwassen 
exemplaren van kleine soorten en jonge exemplaren van grotere soorten. Blankvoorn, baars, aal en winde waren 
de meest gevangen vissoorten. Van aal werden vooral maatse exemplaren gevangen. Van de vissoorten die 
vallen onder Natura2000 en de Flora en Faunawet werden de kleine modderkruiper en rivierdonderpad zowel in 
het IJsselmeer als in het Markermeer gevangen, terwijl bittervoorn alleen in het Markermeer aangetroffen werd. 
Daarnaast werden in het Markermeer twee vetjes gevangen en in het IJsselmeer twee witvingrondels.  
 
In 2008 zal naast de huidige monsterlocaties de Friese kust worden bemonsterd, welke in 2007 niet bemonsterd 
is. De indeling van zes type habitats zal worden gehandhaafd. Voor elektrovisserij zal alleen continu gevist 
worden. Daarnaast zal in 2008 een ander type zegen (fijnere maaswijdte dan in 2007) worden ingezet, om beter 
de kleinere vissen te kunnen bemonsteren. 
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1. Inleiding 
 
Ten behoeve van het visserijbeleid, het integraal waterbeheer en het visstandbeheer wordt een jaarlijks 
geactualiseerde inventarisatie gemaakt van de visstand in het IJsselmeer en het Markermeer op basis van 
monitoring van de visbestanden en de visserij. De bemonstering van de visstand wordt uitgevoerd in opdracht van 
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Directie Visserij en Directie Kennis). De actieve 
monitoring van de visstand in het open water geeft samen met de monitoringsprogramma’s “diadrome vissen” en 
“zeldzame vissen” en de passieve monitoring van visvangsten door beroepsvissers een beeld van de totale 
visstand in het IJsselmeer (Jansen et al., 2007). De bemonsteringen vinden plaats ter ondersteuning van het 
natuur- en waterbeheer van deze wateren en dienen ook te voldoen aan de internationale 
monitoringsverplichtingen die voortkomen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Vogel- en Habitat Richtlijn (VHR). 
 
In opdracht van het ministerie van V&W is in 2006 een evaluatie gedaan (Winter et al., 2006) van de 
visbemonsteringsprogramma’s op onder andere het IJsselmeer en Markermeer. In het bijzonder is nagegaan in 
hoeverre de verzamelde informatie voldoet aan de verplichtingen volgend uit de KRW en VHR. Gesteld werd dat 
de huidige MWTL visbemonstering grotendeels voldoet aan de eisen uit deze Europese richtlijnen, met 
uitzondering van de bemonstering van de oevers van het IJsselmeer en Markermeer. Voor de VHR zijn 
oeverbemonsteringen van belang, omdat de soortdiversiteit een belangrijke parameter is en verschillende 
limnofiele soorten (deelmaatlat voor beoordeling volgens de KRW) specifiek in vegetatierijke oeverzones of oevers 
met harde substraten voorkomen. 
 
Naar aanleiding van deze conclusie heeft Directie Visserij verzocht aan Wageningen IMARES om een twee jaar 
durende pilot-studie op te zetten. Het opzetten van een goede oeverbemonstering is niet eenvoudig. Het 
IJsselmeer en Markermeer bezitten vele verschillende soorten habitats. Ook is zonder gebiedsspecifieke 
voorkennis van de soorten die in deze oevers kunnen voorkomen en de structuur van hun populaties, niet 
zondermeer aan te geven welk type bemonstering de meest geschikte is. Tijdens deze twee jaar is een 
oeverbemonstering in IJsselmeer en Markermeer opgezet. Op basis van de tussentijdse evaluatie (na één jaar) en 
de definitieve evaluatie (na twee jaar) wordt een definitieve beslissing genomen over de uiteindelijke vorm en 
intensiteit van de monitoring.  
 
Het doel van deze oeverbemonstering is om inzicht te krijgen in de temporele trends van de visgemeenschap in 
diverse oeverhabitats in IJsselmeer en Markermeer. De oevermonitoring geeft inzicht in de ontwikkeling van de 
populaties van vissoorten die beschouwd kunnen worden als permanente bewoners van bepaalde oeverhabitats. 
De bemonstering geeft tevens inzicht in de ontwikkeling van vooral de jonge levensstadia van soorten die 
opgroeien in deze oeverhabitats. Het doel van de bemonstering is noodzakelijkerwijs niet om de betekenis van 
deze oeverhabitats in relatie tot het gehele IJsselmeer- of Markermeer te bepalen. Daarvoor zou nader 
procesmatig onderzoek nodig zijn dat buiten het blikveld van deze monitoring valt.  
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2. Materiaal en methode  
2.1. Habitat 
Bij het opzetten van de pilot-studie werden vier verschillende habitats voorgesteld om te bemonsteren: 
1. Steenoevers     3. Ondiepe oevers met vooroevers 
2. Oevers begroeid door waterplanten  4. Ondiepe oevers zonder vooroevers 
 
Tijdens de monitoring, welke plaats vond gedurende 13-31 augustus 2007, is echter besloten zes habitats mee 
te nemen (Figuur 2.1): 
1. Oevers met grove stenen   4. Oevers met riet  
2. Oevers met kleine stenen   5. Zandoevers zonder riet of stenen 
3. Betonnen kade    6. Oevers met vooroever  
       
De steenoevers werden ingedeeld in oevers met grote stenen als basaltblokken en dijken, en oevers met kleine 
stenen. Tevens is een betonnen kade meegenomen als habitat. Dit is een egaal aflopend betonnen structuur 
zonder losse stenen die als schuilplaats kunnen fungeren. Gedurende de bemonstering bleek dat oevers begroeid 
door waterplanten bijna uitsluitend met riet waren begroeid. Daarom is in plaats van oevers met waterplanten 
gekozen voor de categorie oevers met riet. Ondiepe oevers zonder vooroevers werden gespecificeerd als 
zandoever zonder riet of stenen. Oevers met vooroevers werden beschouwd als oevers met een vooroever die 
dicht op de oever staat. De afstand van vooroever tot oever bij Muiden is maximaal ongeveer 56 meter.  Hierdoor 
heeft golfslag en stroming nauwelijks invloed op het habitat en ontstaat een ondiep stagnant habitat. Doordat hier 
waterplanten kunnen groeien is een habitat ontstaan met een specifieke visstand. Habitats waar 
vooroeverstructuren die ver (meer dan 100 meter) uit de oever staan, hebben wel invloed van golfslag en 
stroming en vormen daardoor geen specifiek habitat, mede omdat de oevers in deze gevallen uit grote stenen 
bestaan.  
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Figuur 2.1.  Zes habitats die in deze studie worden onderscheiden: 
Foto 1. Oever met grove stenen  Foto 4. Oever met riet 
Foto 2. Oever met kleine stenen  Foto 5. Zandoever zonder riet of stenen 
Foto 3. Betonnen kade   Foto 6. Vooroever 
 
 
1 4
2 5
3 6
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2.2. Visserijmethode 
De oevermonitoring in IJsselmeer en Markermeer moet worden gezien als onderdeel van een landelijk 
monitoringsprogramma voor vis in de Rijkswateren. De oevermonitoring van het IJsselmeer en Markermeer is 
afgeleid van de aanpak zoals die in de actieve monitoring op de grote rivieren wordt gehanteerd (Wiegerinck et 
al., 2006). 
 
Voor de oevermonitoring is met name het elektroschepnet ingezet. Met dit vistuig kunnen ondiepe oevers vanuit 
een boot efficiënt worden bevist. Deze visserij wordt ook in de actieve monitoring ingezet in de oeverzone. 
Obstakels als grote stenen, welke veelvuldig voorkomen in het IJsselmeer en het Markermeer, vormen voor dit 
vistuig geen belemmering. Andere vistuigen lopen vast in dergelijke obstakels en zijn daarom weinig bruikbaar in 
oeverzones. Voor zandige oevers zonder obstakels is tevens een zegen ingezet. 
 
2.2.1. Elektrovisserij 
Bij elektrovisserij werd met een 4.5 meter boot langs de oever gevaren. Het elektrisch schepnet werd voor de 
boot uitgeworpen en vis die werd aangetrokken door het schepnet werd verzameld (Figuur 2.2). De stroom die 
gebruikt werd was 300V bij 9A.  Een trek duurde 10 minuten. Hierbij werd één type habitat bemonsterd. Wanneer 
het aanwezige habitat te weinig was om 10 minuten te bemonsteren, werd korter gevist en de kortere tijd en 
afgelegde afstand genoteerd. Op twee manieren werd gevist:  
 
- Bij manier A werd het net om de aantal meter in het water gestoken en rond deze plek werd gevist. Als maat 
voor de inspanning is het aantal steken (aantal malen dat het net in het water wordt geworpen) geteld voor elk 
bevist oevertraject. Voor elke steek is aangenomen dat de beviste afstand van de steek de lengte van de boot 
(4.5 meter) was.  
 
-Bij manier B werd het net zoveel mogelijk over het gehele traject in het water gehouden. Voor het bepalen van de 
oeverlengte werd met een hand-GPS begin- en eindpunt geregistreerd. Op de GPS werd tevens de afgelegde 
afstand geregistreerd, waarmee de beviste oeverlengte werd bepaald per trek.  
 
 
 
Figuur 2.2. Foto links:   Elektrovisserij langs een stenen oever 
Foto rechts:  Meten en noteren van de vangst aan boord van de boot na elektrovisserij 
 
Met methode B bestaat de mogelijkheid dat vissen voor de stroom uit blijven zwemmen en daardoor niet 
gevangen worden. Dit zal eerder het geval zijn met grote vissen dan kleine, aangezien grote vissen sneller kunnen 
zwemmen. Met methode A wordt steeds een stuk oever overgeslagen, waardoor de vissen mogelijk eerder 
verrast worden door het schepnet en daardoor makkelijker gevangen worden. Echter wanneer vissen erg locaal 
zitten bestaat bij methode A de kans dat juist dergelijke concentraties van vissen overgeslagen worden met het 
schepnet. Om te testen of methode A en B verschillen is een GENMOD model gebruikt: 
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LOG (aantal vissen per trek) ~ vislocatie + habitat + methode + ε 
 
Bij dit model zijn tevens watertemperatuur, zichtdiepte en tijd van de dag getest, maar deze factoren waren niet 
significant van invloed op de vangsten. 
 
2.2.2. Zegenvisserij 
Door het ondiepe verloop van zandige oevers kan de boot niet goed bij de kant komen om daar met een 
elektroschepnet te monitoren. Op ondiepe zandige oevers zonder obstakels is daarom als alternatief voor 
elektrovisserij een zegen ingezet. Een zegen bestaat uit een bovenlijn met drijvers en een verzwaarde onderlijn, 
waartussen een net is gespannen. Door het net uit te lopen en vervolgens aan twee kanten van het net het binnen 
te trekken kan het net op de oever worden binnengehaald, waarbij vis in het midden van het net wordt verzameld 
(Figuur 2.3). De zegen die gebruikt werd in 2007 was 30 m lang met een maximale hoogte van 3 meter. De 
maaswijdte was 4 cm gestrekte maas.  
 
 
 
Figuur 2.3. Foto links:  Zegenvisserij in ondiepe zandige oever 
Foto rechts:  Meten en noteren van de vangst na een zegentrek 
 
 
2.3. Vislocaties 
Bij het opzetten van deze pilot-studie werd gesteld dat het van belang is om elk type oever, zowel in het IJssel- als 
Markermeer, zo representatief mogelijk te bemonsteren. Hierbij diende onderscheid gemaakt te worden tussen 
de oost- en westkust van deze meren. Zodoende zouden dit 16 verschillende habitats zijn:   
 
2 (IJsselmeer/Markermeer) * 2 (oost/west) * 4 (soorten oevers uit originele opzet) =16 
 
Tijdens de opzet van de bemonstering voor 2007 is besloten een andere indeling te maken dan die bedacht werd 
bij het opzetten van de pilot. In de praktijk komen niet alle habitats in elke locatie voor, zoals vooroevers. Ook zijn 
habitats onderscheiden die niet in de originele opzet voorkwamen, zoals kleine stenen en betonnen kade. Tevens 
is het zoeken naar elk type habitat in de oost-west kust van het IJsselmeer en Markermeer een erg tijdrovende 
taak, doordat de boot een beperkte afstand kan varen en middels een trailerhelling het water in moet.  
 
Om de tijd effectief te gebruiken is besloten de plaatsen met trailerhelling rond het IJsselmeer en Markermeer te 
gebruiken als vislocatie en rond deze locatie op zoek te gaan naar de verschillende habitats. Ieder habitat werd 
indien mogelijk twee maal bemonsterd. De locatie van elk van deze bemonsteringen werden genoteerd. Wanneer 
bij een locatie weinig verschillende habitats voorkwamen, of één habitat dominant was, werden soms meer dan 
twee bemonsteringen van het habitat gedaan.   
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Twaalf plaatsen werden geselecteerd, waarbij Enkhuizen en Lelystad zowel in het IJsselmeer als in het 
Markermeer werden bemonsterd. Bij de Friese kust werd in 2007 geen bemonstering gepland. Uit eerdere 
bemonsteringen is gebleken dat de kust voor Friesland erg ondiep is en uit een modderige bodem bestaat, 
waardoor zowel het elektrovisnet (boot loopt dan vast) als de zegen (door modder trekken waardoor zegen niet 
goed werkt en slecht lopen om het net voor te trekken) praktisch niet goed werken. Andijk stond voor 2007 wel 
gepland, maar nadat telefonisch was overlegd met de beheerder van Natuurgebied “de Vooroever” bleek dat een 
groot gedeelte van dit gebied ook erg ondiep is met een modderige bodem. Hierdoor is besloten dit gebied niet 
te  bemonsteren, waardoor zeven vislocaties in het Markermeer en zes in het IJsselmeer overbleven (Figuur 2.4 
en Bijlage I):  
 
Markermeer: Enkhuizen, Lelystad, Hoorn, Edam/Volendam, Monnickendam, Muiden,  Muiderberg 
 
IJsselmeer: Enkhuizen, Lelystad, Medemblik, Andijk, Urk, Lemmer, Den Oever 
 
De keuze op welke dag een locatie bemonsterd kon worden was met name afhankelijk van windrichting en 
windkracht. Uit oogpunt van veiligheid werd gekozen om een locatie te bemonsteren waar de oever zoveel 
mogelijk in de luwte van de wind lag. Bij bijvoorbeeld westenwind werd daarom een oever aan de westkant 
bemonsterd. Gedurende de drie weken van de monitoring konden door harde wind twee dagen niet benut 
worden. 
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Figuur 2.4. Overzicht van de bemonsteringslocaties. 
 
Markermeer 
1. Enkhuizen     2. Hoorn 
3. Edam/Volendam    4. Monnickendam 
5. Muiden     6. Muiderberg 
9. Lelystad    
 
IJsselmeer 
8. Lelystad     9. Urk 
10. Lemmer     11. Den Oever        
12. Medemblik     13. Enkhuizen 
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2.4. Gegevensanalyse 
De vangsten werden op soort gedetermineerd en de lichaamslengte werd gemeten tot op de cm, afgerond naar 
beneden (Figuur 2.5). Per locatie werd naast positie en trekgegevens ook zichtdiepte (Secchischijf) en 
watertemperatuur bepaald. De vangsten en de trekgegevens werden ingevoerd in de computer met 
invoerprogramma “Billie Turf” en na een kwaliteitscontrole toegevoegd aan de Wageningen IMARES database 
“FRISBE”.  
 
 
 
Figuur 2.5.  Foto links:  Meten van een karper gevangen bij Den Oever 
Foto midden:  Meten van juveniele baars 
Foto rechts:  Noteren van de vangst op turflijsten 
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3. Resultaten 
3.1. Aantal trekken 
In totaal zijn 97 vistrekken gedaan, waarvan 82 met het elektroschepnet en 15 met de zegen (Tabel 3.1). Oevers 
met grote stenen en oevers met riet kwamen zowel in het IJsselmeer als in het Markermeer het meest voor en 
zijn daarom het meest bemonsterd. In het Markermeer werden daarnaast drie keer een oever met kleine stenen 
(Edam/Volendam (2) en Monnickendam(1)), één keer een betonnen kade (Muiderberg) en twee keer een oever 
met vooroevers (Muiderberg) bemonsterd. In het IJsselmeer werd alleen één oever met kleine stenen bemonsterd 
(Enkhuizen). Betonnen kade en oevers met vooroevers kwamen niet voor bij de locaties in het IJsselmeer die 
werden bemonsterd.  
 
De zegen is uiteindelijk enkel de eerste week en de eerste twee dagen van de tweede week ingezet. Gedurende 
de visserij in de eerste week bleek dat de zegen niet goed werkte. De maaswijdte was te groot voor sommige 
kleine vissen, die door de mazen heen konden vluchten. Daarnaast bleek de onderreep soms van de grond af te 
komen. Hierdoor konden vissen onder de zegen door vluchten. In de tweede week werd daarom besloten om niet 
meer met de zegen te vissen. Omdat aan het einde van de tweede week en in de derde week meer locaties in het 
Markermeer zijn bevist, geeft het hogere aantal trekken met de zegen in het IJsselmeer in vergelijking met het 
Markermeer een vertekend beeld van het voorkomen van dit habitat in beide wateren.   
 
 
Tabel 3.1. Aantal trekken (bemonsteringen) per habitat voor het IJsselmeer en Markermeer. 
Vistuig Habitat Aantal trekken 
IJsselmeer 
Aantal trekken 
Markermeer 
Aantal trekken 
Totaal 
Oevers met grove stenen 18 24 42 
Oevers met kleine stenen 1 3 4 
Betonnen kade 0 1 1 
Oevers met riet 12 21 33 
Elektro 
Schepnet 
Oevers met vooroever 0 2 2 
     
Zegen Zandoevers 11 4 15 
 Totaal 42 55 97 
 
 
3.2. Vissoorten 
Tijdens de oeverbemonstering in 2007 zijn in totaal 22 vissoorten gevangen (Tabel 3.2). Daarvan zijn 19 soorten 
gevangen in het Markermeer en 20 in het IJsselmeer. Blankvoorn, baars, aal en winde werden het meest 
gevangen. Baars, blankvoorn en winde werden meer gevangen in het Markermeer dan in het IJsselmeer, terwijl 
aal meer werd gevangen in het IJsselmeer.  
 
Van de Natura2000 en Flora en Faunawet vissoorten werden in het Markermeer 13 bittervoorns, 8 kleine 
modderkruipers en 21 rivierdonderpadden gevangen, in het IJsselmeer 3 kleine modderkruipers en 15 
rivierdonderpadden. Daarnaast werd in het Markermeer 2 vetjes aangetroffen bij Muiderberg en in het IJsselmeer 
zowel bij Urk als bij Enkhuizen een witvingrondel. Deze soort is afkomstig uit de Donauregio, maar is de laatste 
paar jaar al meerdere malen in Nederland gesignaleerd. 
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Tabel 3.2. Aantal gevangen vissen per vissoort voor het Markermeer en het IJsselmeer en het totaal aantal 
soorten gevangen.  
Vissoort Aanduiding Markermeer IJsselmeer Totaal 
Aal  185 302 487 
Alver  38 30 68 
Baars  707 491 1198 
Bittervoorn Rode lijst, Natura2000, F&F3 13 0 13 
Blankvoorn  2683 782 3465 
Bot  2 30 32 
Brasem  40 33 73 
Driedoornige stekelbaars  12 0 12 
Giebel  0 1 1 
Hybride Cyprinide  0 1 1 
Kleine modderkruiper Natura2000, F&F2 8 3 11 
Kolblei  19 7 26 
Pos  152 6 158 
Rivierdonderpad Natura2000, F&F2 21 15 36 
Roofblei  2 10 12 
Ruisvoorn  14 4 18 
Schubkarper  1 1 2 
Snoek  2 6 8 
Snoekbaars  5 3 8 
Vetje Rode lijst 2 0 2 
Winde Rode lijst 287 132 419 
Witvingrondel  0 2 2 
Zeelt  0 4 4 
Totaal aantal vissoorten  19 20 22 
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3.3. Vergelijking elektrovisserij methode A en B 
Om na te gaan of tussen methode A en B verschil zat in vangsten, is de verhouding van de vangst tussen 
methode A en B vergeleken (Figuur 3.1). Voor methode A is naast een afgelegde afstand per steek van 4.5 meter 
(bootlengte) tevens een afgelegde afstand van 4 en 5 meter per steek genomen om de variatie rond deze 
aanname weer te geven. Methode A werd significant meer aal (meer algemeen voorkomende soort in vangsten) 
en de soorten giebel, snoek, zeelt en een kruising tussen karperachtigen (alle beperkt gevangen) gevangen bij 
een steeklengte bij methode A van 4.5 meter. Aal moet met elektrisch vissen uit de schuilplaats, zoals onder 
stenen vandaan, gehaald worden. Hierdoor duurt het bij aal altijd even voordat ze verschijnen aan de oppervlakte. 
Met methode A wordt het schepnet langer op een bepaalde plaats gehouden dan met methode B. Hierdoor heeft 
aal met methode A meer kans om gevangen te worden. Soorten als snoek, zeelt en giebel zitten vaak tussen 
waterplanten, waar ze vandaan gehaald moeten worden met elektrisch vissen. Door het schepnet langer op een 
plaats te houden staan ze langer bloot aan het schepnet. Daarnaast kan voor een soort als snoek, die vaak aan 
de rand van rietvelden aanwezig is en gevoelig is voor de stroom, verrast worden door het schepnet wanneer 
methode A gebruikt wordt. 
 
Indien voor methode A een afgelegde afstand per steek van 4 meter genomen werd, werd het verschil in 
vangsten voor een aantal andere soorten ook significant. Verschil in vangsten voor de veel voorkomende soorten 
baars, blankvoorn en winde bleven echter niet significant verschillend. Indien voor een afgelegde afstand per 
steek 5 meter genomen werd, was het verschil in vangsten tussen methode A en B alleen significant voor aal. 
Voor alle andere soorten was het verschil niet significant. Besloten is om voor de berekeningen van resultaten 
voor elektrovisserij geen onderscheid te maken tussen methode A en B.  
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Figuur 3.1. Verhouding tussen de vangsten uit methode A en B. Boven de zwarte lijn door “1” wordt met methode 
A meer gevangen, onder de zwarte lijn met methode B. Zwarte balken geven significant verschil (α=0.05) aan, 
grijze balken niet significant verschil.  
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3.4. Resultaten per habitat 
Van de veelvoorkomende soorten aal, blankvoorn, baars en winde werden aal en baars met name in stenen 
oevers aangetroffen, terwijl blankvoorn en winde meer in riet werd aangetroffen (Tabel 3.3 en 3.4). Daarnaast 
werd de grootste dichtheid aan blankvoorn aangetroffen in het habitat vooroever.  
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Figuur 3.1. Gewicht per hectare voor aal, baars, blankvoorn en winde per habitat met standaard deviatie voor het 
Markermeer (rechts) en het IJsselmeer (links). 
 
Tabel 3.3a. Gemiddeld aantal per hectare per habitat voor het Markermeer per vissoort met elektrovisserij. 
Soort Steen Klein steen Betonnen 
kade 
Riet Vooroever 
Aal 50.9 6.0 0.0 22.0 8.7 
Alver 8.5 16.5 0.0 10.1 6.3 
Baars 121.8 101.5 157.9 86.1 135.2 
Bittervoorn 4.1 0.0 0.0 2.7 0.0 
Blankvoorn 396.1 306.3 187.1 506.7 388.8 
Bot 0.6 0.0 0.0 0.7 0.0 
Brasem 6.4 0.0 0.0 9.6 3.1 
Driedoornige stekelbaars 0.2 0.0 0.0 3.1 0.0 
Giebel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hybride Cyprinide 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Kleine modderkruiper 0.0 1.9 0.0 0.0 21.3 
Kolblei 12.5 0.0 0.0 1.9 3.1 
Pos 66.5 9.7 11.7 30.4 28.3 
Rivierdonderpad 1.7 23.5 0.0 3.6 0.0 
Roofblei 1.1 0.0 0.0 0.5 0.0 
Ruisvoorn 1.1 0.0 0.0 3.0 16.8 
Schubkarper 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 
Snoek 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 
Snoekbaars 0.8 1.9 0.0 1.3 0.0 
Vetje 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 
Winde 62.3 5.6 146.2 25.8 64.3 
Witvingrondel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Zeelt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Tabel 3.3b. Gemiddeld gewicht per hectare per habitat voor het Markermeer per vissoort met elektrovisserij. 
Soort Steen Klein steen Betonnen 
kade 
Riet Vooroever 
Aal 5.19 0.67 0.00 2.18 1.04 
Alver 0.06 0.06 0.00 0.09 0.06 
Baars 2.03 0.76 0.76 1.31 1.17 
Bittervoorn 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 
Blankvoorn 0.84 0.51 0.41 1.51 2.61 
Bot 0.24 0.00 0.00 0.01 0.00 
Brasem 0.02 0.00 0.00 0.63 0.00 
Driedoornige stekelbaars 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Giebel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Hybride Cyprinide 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Kleine modderkruiper 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 
Kolblei 0.11 0.00 0.00 0.02 0.02 
Pos 0.14 0.04 0.04 0.06 0.07 
Rivierdonderpad 0.01 0.09 0.00 0.00 0.00 
Roofblei 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ruisvoorn 0.02 0.00 0.00 0.06 0.12 
Schubkarper 0.00 0.00 0.00 2.36 0.00 
Snoek 0.01 0.00 0.00 1.18 0.00 
Snoekbaars 0.02 0.01 0.00 0.82 0.00 
Vetje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Winde 1.47 0.03 0.35 2.35 0.77 
Witvingrondel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Zeelt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tabel 3.4a. Gemiddeld aantal per hectare per habitat voor het IJsselmeer per vissoort met elektrovisserij. 
Soort Steen Klein steen Riet Zand 
Aal 80.2 12.6 29.6 0.0 
Alver 6.5 0.0 0.0 0.0 
Baars 95.9 12.6 114.6 0.0 
Bittervoorn 0.0 0.0 0.0 0.0 
Blankvoorn 42.4 452.8 324.1 0.0 
Bot 15.8 6.3 0.5 0.0 
Brasem 0.5 0.0 15.2 0.0 
Driedoornige stekelbaars 0.0 0.0 0.0 0.0 
Giebel 0.0 0.0 0.5 0.0 
Hybride Cyprinide 0.5 0.0 0.0 0.0 
Kleine modderkruiper 0.0 0.0 5.2 0.0 
Kolblei 0.0 0.0 3.4 0.0 
Pos 0.8 0.0 5.7 0.0 
Rivierdonderpad 3.4 18.9 3.3 0.0 
Roofblei 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ruisvoorn 0.8 0.0 1.0 0.0 
Schubkarper 0.0 0.0 0.5 0.0 
Snoek 0.0 0.0 3.3 0.0 
Snoekbaars 1.1 0.0 0.6 0.0 
Vetje 0.0 0.0 0.0 0.0 
Winde 8.5 113.2 35.4 0.0 
Witvingrondel 1.1 0.0 0.0 50.0 
Zeelt 0.0 0.0 2.5 0.0 
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Tabel 3.4b. Gemiddeld gewicht per hectare per habitat voor het IJsselmeer per vissoort met elektrovisserij. 
Soort Steen Klein steen Riet Zand 
Aal 8.60 0.63 3.67 0.00 
Alver 0.01 0.00 0.00 0.00 
Baars 2.05 0.03 1.03 0.00 
Bittervoorn 0.00 0.00 0.00 0.00 
Blankvoorn 0.29 0.73 0.80 0.00 
Bot 0.14 0.07 0.02 0.00 
Brasem 0.00 0.00 0.01 0.00 
Driedoornige stekelbaars 0.00 0.00 0.00 0.00 
Giebel 0.00 0.00 0.29 0.00 
Hybride Cyprinide 0.00 0.00 0.00 0.00 
Kleine modderkruiper 0.00 0.00 0.00 0.00 
Kolblei 0.00 0.00 0.14 0.00 
Pos 0.00 0.00 0.01 0.00 
Rivierdonderpad 0.01 0.06 0.01 0.00 
Roofblei 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ruisvoorn 0.10 0.00 0.62 0.00 
Schubkarper 0.00 0.00 3.15 0.00 
Snoek 0.00 0.00 1.84 0.00 
Snoekbaars 0.00 0.00 0.00 0.00 
Vetje 0.00 0.00 0.00 0.00 
Winde 0.49 0.19 3.30 0.00 
Witvingrondel 0.00 0.00 0.00 0.02 
Zeelt 0.00 0.00 0.07 0.00 
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3.5. Resultaten per habitat en locatie 
 
Hieronder worden per habitat de resultaten van soortaanwezigheid beschreven. Specificaties van de 
bemonsterde habitats worden gepresenteerd in Bijlage I. Daarnaast worden de lengte-frequentieverdelingen per 
habitat voor de soorten aal, blankvoorn, baars en winde gepresenteerd in Bijlage II. 
 
3.5.1. Stenen 
 
 
 
Algemeen voorkomende soorten 
Het grootste deel van de oevers langs het Markermeer en IJsselmeer bestaat uit oevers met grote stenen. De 
algemene voorkomende soorten in de oeverzone aal, baars, blankvoorn en winde werden in het Markermeer in 
elke locatie aangetroffen (Tabel 3.5). Winde werd slechts bij locatie Lelystad (7) niet gevangen. Daarnaast werd 
ook alver in elke locatie behalve in Muiderberg (6) aangetroffen. In het IJsselmeer werden aal en baars op elke 
locatie aangetroffen (Tabel 3.6), blankvoorn werd overal aangetroffen behalve op locatie Urk (9) en winde overal 
behalve op locatie Lelystad (8). In het IJsselmeer werd alver maar op twee locaties aangetroffen en ook pos werd 
op minder locaties aangetroffen dan in het Markermeer. Daartegen werd wel op meer locaties in het IJsselmeer 
bot en rivierdonderpad aangetroffen in het Markermeer. 
 
Bij blankvoorn bestond het grootste deel van de vangsten uit exemplaren met een lengte van 5 tot 7 cm (Bijlage 
II.2, Figuren a en b). Voor baars (Bijlage II.3) en winde (Bijlage II.4) werden daarnaast ook grotere exemplaren 
gevangen.   
 
Beperkt voorkomende soorten 
Van de zeldzamere soorten werd in het Markermeer een vetje bij locatie Muiderberg aangetroffen, terwijl bij 
Enkhuizen (1) een kleine school bittervoorns aangetroffen werd. Bij Enkhuizen (13) werd een witvingrondel 
aangetroffen.  
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Tabel 3.5. Steen. Gemiddeld aantal vissen per trek per locatie in het Markermeer, bemonsterd met elektrisch 
schepnet. 
Soort 1 2 3 4 5 6 7 
Aal 4.1 2.3 5.5 1.5 9.5 5.5 2.3 
Alver 0.9 0.3 1.0 0.5 0.8  0.3 
Baars 9.3 5.0 4.0 12.5 27.3 25.0 8.3 
Bittervoorn 1.0       
Blankvoorn 29.4 5.7 52.0 64.0 1.0 111.8 9.3 
Bot      0.3  
Brasem 1.0  1.0     
Driedoornige stekelbaars      0.3  
Kolblei 1.7     0.3  
Pos 8.6   1.0 1.5 0.5  
Rivierdonderpad 0.1    0.5   
Roofblei 0.1       
Ruisvoorn 0.1       
Snoek      0.3  
Snoekbaars   1.0     
Vetje      0.3  
Winde 8.7 3.0 9.0 6.5 1.8 12.5  
Aantal soorten 12 5 7 6 7 10 4 
 
Tabel 3.6. Steen. Gemiddeld aantal vissen per trek per locatie in het IJsselmeer, bemonsterd met elektrisch 
schepnet. 
Soort 8 9 10 11 12 13 
Aal 18.3 8.0 2.5 8.0 23.8 11.3 
Alver    0.8 4.0  
Baars 18.3 5.5 19.0 11.8 28.8 10.0 
Blankvoorn 0.3  4.0 0.5 2.0 18.7 
Bot    4.5 0.5 2.0 
Brasem     0.5  
Hybride Cyprinide    0.3   
Pos      0.7 
Rivierdonderpad 0.3   0.5 0.8 1.0 
Ruisvoorn      0.7 
Snoekbaars      0.3 
Winde  0.5 5.0 1.8 0.5 0.3 
Witvingrondel      0.3 
Aantal soorten 4 3 4 8 8 10 
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3.5.2. Kleine stenen 
 
 
 
Algemeen voorkomende soorten 
Op twee locaties in het Markermeer en één locatie in het IJsselmeer werd het habitat “kleine stenen” bemonsterd 
(Tabel 3.7). Baars, blankvoorn, aal en rivierdonderpad werd in elke locatie aangetroffen. In dit habitat komt aal 
echter minder voor dan in het habitat steen.  
 
In dit habitat kwamen voor blankvoorn, baars en winde met name vissen voor met een lengte van 3 tot 8 cm voor 
blankvoorn en 6 tot 10 cm voor baars en winde (Bijlage II, figuren d). 
 
Beperkt voorkomende soorten  
In Monnickendam werd een kleine modderkruiper aangetroffen. 
 
Tabel 3.7. Kleine stenen. Gemiddeld aantal vissen per trek per locatie in het Markermeer, locatie Edam (3) en 
Monnickendam (4) en het IJsselmeer, locatie Enkhuizen (13), bemonsterd met elektrisch schepnet. 
 MM IJM 
Soort 3 4 13 
Aal 0.5 1.0 2.0 
Alver 2.0   
Baars 6.0 28.0 2.0 
Blankvoorn 34.5 12.0 72.0 
Bot   1.0 
Kleine modderkruiper  1.0  
Pos 0.5 3.0  
Rivierdonderpad 1.5 6.0 3.0 
Snoekbaars  1.0  
Winde  3.0 18.0 
Aantal soorten 6 8 6 
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3.5.3. Betonnen kade 
 
 
 
Algemeen voorkomende soorten 
In locatie Muiderberg werd een betonnen kade bemonsterd. Vier vissoorten werden aangetroffen, waarvan de 
soorten baars, blankvoorn en winde tot de algemene soorten behoren (Tabel 3.8).   
 
In dit habitat kwamen voor de soorten blankvoorn, baars en winde alleen maar vissen voor kleiner dan 
respectievelijk 9, 11 en 10 cm (Bijlage II, Figuren c). 
 
Beperkt voorkomende soorten  
In dit habitat werd geen beperkt voorkomende soorten gevonden. 
 
Tabel 3.8. Betonnen kade. Gemiddeld aantal vissen per trek in locatie Muiderberg, Markermeer, bemonsterd met 
elektrisch schepnet. 
Soort 6 
Baars 27.0 
Blankvoorn 32.0 
Pos 2.0 
Winde 25.0 
Aantal soorten 4 
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3.5.4. Riet 
 
 
 
Algemeen voorkomende soorten 
In het Markermeer kwam baars, blankvoorn en winde overal voor (Tabel 3.9), terwijl aal ontbrak bij Edam (3). 
Alver kwam ook overal voor behalve bij Monnickendam (4). Bij Muiden, Muiderberg en Enkhuizen werden de 
meeste soorten in dit habitat aangetroffen.  
In het IJsselmeer ontbraken aal in Den Oever en winde in Den Oever en Enkhuizen (Tabel 3.10). Alver kwam niet 
voor in dit habitat in het IJsselmeer. In zowel het Markermeer als het IJsselmeer werd in dit habitat op meer 
locaties plantminnende vissoorten als bittervoorn, ruisvoorn, snoek en zeelt aangetroffen. Dit habitat ontbrak voor 
locatie Medemblik (12). 
 
In het riet werd van blankvoorn, baars en winde met name exemplaren gevangen kleiner dan 10 cm, maar 
daarnaast kwamen ook grotere exemplaren voor (Bijlage II, Figuren a en b).   
 
Beperkt voorkomende soorten  
In het Markermeer werd bittervoorn op drie locaties aangetroffen, terwijl een vetje in Muiderberg werd 
aangetroffen. Op locatie 10, welke in het IJsselmeer het meest soortrijk was, werd giebel en zeelt aangetroffen. 
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Tabel 3.9. Riet. Gemiddeld aantal vissen per trek per locatie in het Markermeer, bemonsterd met elektrisch 
schepnet. 
Soort 1 2 3 4 5 6 7 
Aal 4.0 1.7  0.7 5.3 0.5 5.5 
Alver 0.7 1.0 5.0  0.5 1.0 1 
Baars 11.7 8.3 7.0 12.0 12.5 11.5 16.5 
Bittervoorn 1.3    0.3 0.5  
Blankvoorn 61.0 122.7 48.0 23.7 42.0 149.0 92.5 
Bot     0.3   
Brasem 2.3 1.7 3.0  1.3 1.5  
Driedoornige stekelbaars  3.7      
Kolblei 0.7    0.5 0.5  
Pos 20.3    0.8  0.75 
Rivierdonderpad 0.7   0.7 0.8  0.5 
Roofblei   1.0     
Ruisvoorn 0.3  2.0   2.0  
Schubkarper      0.5  
Snoek  0.3      
Snoekbaars   1.0  0.3   
Vetje      0.5  
Winde 2.7 5.7 11.0 0.3 4.0 2.5 3.75 
Aantal soorten 11 8 8 5 12 11 7 
 
Tabel 3.10. Riet. Gemiddeld aantal vissen per trek per locatie in het IJsselmeer, bemonsterd met elektrisch 
schepnet. 
Soort 8 9 10 11 13 
Aal 12 26 1.6  2.5 
Baars 14.5 19 18.4 6 12 
Blankvoorn 136.5 19 24.6 2.5 100 
Bot    0.5  
Brasem  5 5.2   
Giebel   0.2   
Kleine modderkruiper   0.6   
Kolblei  1 1   
Pos   0.8   
Rivierdonderpad   0.2  1 
Ruisvoorn     1 
Schubkarper    0.5  
Snoek 1.5  0.6   
Snoekbaars     0.5 
Winde 1 7 6.4   
Zeelt   0.8   
Aantal soorten 5 6 12 4 6 
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3.5.5. Zand 
 
 
Algemeen voorkomende soorten 
Met de zegen werd op vijf locaties gevist op het habitat zand (Tabel 3.11). Baars en winde werd op al deze 
locaties gevangen. Op drie van de vier locaties in het IJsselmeer werd alver aangetroffen. Aal en plantminnende 
soorten ontbraken in de zandoever.  
 
Voor baars werden met name vissen tussen 7-11 cm gevangen (Figuur II.3e). Voor blankvoorn echter werden 
uitsluitend exemplaren groter dan 10 cm gevangen (Figuur II.2e). Voor winde werd in Urk naast een aantal 
exemplaren tussen 17-22 cm ook een aantal exemplaren tussen 9-13 cm gevangen. In drie van de vijf locaties 
werd alleen winde groter dan 14 cm gevangen (Figuur II.4e). 
 
Beperkt voorkomende soorten 
Op twee locaties in het IJsselmeer werd roofblei gevangen. Met het schepnet werd in Urk één bemonstering 
gedaan, waarbij een witvingrondel gevangen werd. 
 
Tabel 3.11. Zand. Gemiddeld aantal vissen per trek per locatie in het Markermeer (Locatie 3) en het IJsselmeer 
(9,10,12,13), bemonsterd met zegen. In Urk (locatie 9) is tevens een bemonstering met elektrisch schepnet 
gedaan. 
Methode Soort 3 9 10 12 13 
Alver  2.0 2.0 0.3  
Baars 1.5 0.5 3.0 1.3 1.5 
Blankvoorn 0.5   4.7 0.5 
Bot   0.3  0.5 
Brasem 1.8     
Kolblei   0.3   
Roofblei   3.0 0.3  
Snoekbaars    0.3  
Winde 1.8 9.5 1.3 5.3 6.5 
Zegen 
Aantal soorten 4 3 6 6 4 
       
Schepnet Witvingrondel  1.0    
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3.5.6. Vooroever 
 
 
 
Algemeen voorkomende soorten 
In Muiderberg werden twee bemonstering van een vooroever gedaan. Daarbij werden 10 soorten aangetroffen, 
waaronder aal, blankvoorn, baars en winde.  
 
Voor blankvoorn, baars en winde bestonden de exemplaren met name uit vissen kleiner dan 10 cm (Bijlage II, 
Figuren c). 
 
Beperkt voorkomende soorten 
In de vooroevers werden een aantal kleine modderkruipers en ruisvoorns gevangen (Tabel 3.12). 
 
Tabel 3.12. Vooroever. Gemiddeld aantal vissen per trek in locatie Muiderberg, Markermeer, bemonsterd met 
elektrisch schepnet. 
Soort 6 
Aal 1.5 
Alver 1.0 
Baars 22.5 
Blankvoorn 64.0 
Brasem 0.5 
Kleine modderkruiper 3.5 
Kolblei 0.5 
Pos 4.5 
Ruisvoorn 3.0 
Winde 10.5 
Aantal soorten 10 
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4. Discussie 
4.1. Bemonsteringsopzet 
Idealiter wordt bij een bemonstering uitgegaan van een random sampling, waarbij een bemonstering zo wordt 
opgezet dat elk type habitat even vaak bemonsterd wordt en dat de invloed van factoren zoals weer zoveel 
mogelijk uitgesloten wordt. Deze bemonstering heeft als beperking de afhankelijkheid van een trailerhelling voor 
de boot en de beperkte afstand die de boot op een dag kan afleggen. Daarnaast is de locatiekeuze voor die dag 
voor een groot deel afhankelijk van de windkracht en windrichting. In verband met veiligheid kan met harde wind 
op de kant niet gevist worden. Doordat vanuit een kleine boot langs de oever wordt gevist, is het niet mogelijk om 
bij een harde wind die in de richting van de te bevissen oever waait te bemonsteren. Door golfwerking en wind 
wordt de boot dan naar de kant geduwd, waardoor de kans bestaat dat de boot tegen of op de kant terecht 
komt. Deze monitoring is daarom opgezet als een gestratificeerde bemonstering met random sampling binnen 
een stratum. 
 
Tevens is de verdeling van habitats niet uniform verdeeld over het IJsselmeer en Markermeer. Het overgrote deel 
van het IJsselmeer en Markermeer bestaat uit oevers met grote stenen, zoals de oevers langs zuidelijk Flevoland 
en de Noordoostpolder, het Noord-Hollands gedeelte van het IJsselmeer tussen Medemblik en Den Oever, maar 
ook bij de Afsluitdijk en de Houtribdijk. Rond de dorpen en steden komen meer rietvelden voor. De habitats kleine 
stenen, vooroevers en betonnen kade komen zeer beperkt voor en kunnen daarom op slechts enkele locaties 
worden bemonsterd. Herhalingen van een bemonstering van deze habitats op een locatie konden niet gedaan 
worden, omdat de aanwezigheid zeer beperkt is. 
 
4.2. Bemonsteringsmethodiek 
4.2.1. Elektrovisserij 
Elektrovisserij methode A (steken om de 5 meter) werd met name toegepast voor stenen oevers, omdat uit 
bemonsteringen op andere locaties door Nederland met electrovisserij bleek dat deze methode het best geschikt 
is voor aal, die zich vaak in dit habitat ophouden. Dit werd tevens tijdens deze bemonstering weer duidelijk. 
Echter ontsnapt toch redelijk wat aal, onder andere doordat ze bijvoorbeeld blijven steken in obstakels, waardoor 
ze niet geschept kunnen worden, of snel wegschieten waarmee ze buiten het elektrisch veld komen. De 
weergegeven aantallen aal zijn daarom eerder een ondergrens van het voorkomen van aal in dit habitat dan een 
weergave van de exacte aantallen.  
 
Methode B (continu traject bevissen) werd met name toegepast in begroeide oevers, die in alle gevallen 
bestonden uit rietvelden. In rietvelden zaten kleine vissen vaak locaal bij elkaar. Door continu te vissen werden al 
deze plekken bemonsterd. Indien in dit habitat methode A gebruikt wordt, bestaat de kans dat deze plekken niet 
representatief bemonsterd worden. In dit oeverhabitat werd zowel juveniele als volwassen vis gevangen. 
Aangezien de zwemsnelheid van juveniele vis beperkt is, wordt aangenomen dat de kans dat deze vissen voor het 
vistuig wegzwemmen beperkt is. Daarnaast werd ook volwassen vis gevangen, welke wel de mogelijkheid hadden 
eventueel weg te zwemmen. Mogelijk ontsnappen grote vissen als karper en snoek, welke gevoelig zijn voor de 
elektrische stroom. In het veld is waargenomen dat grote vissen, waarschijnlijk karper, uit het riet wegschoten op 
enige afstand van de boot. Grote karper en snoek zijn echter wel gevangen, waaruit blijkt dat deze vissen toch 
niet altijd wegzwemmen, maar vermoedelijk worden de aantallen grote exemplaren onderschat. 
 
Om te zorgen dat elk habitat op dezelfde manier bemonsterd wordt, zal in 2008 met één elektrovisserij methode 
bemonsterd gaan worden: methode B, continu vissen. Met methode A wordt weliswaar meer aal gevangen, maar 
in oevers met planten, waar vooral kleine vissen meer bij elkaar in scholen zaten, bestaat de kans dat deze 
scholen met de bemonstering overgeslagen worden. Daarnaast bestaat de kans dat menselijke invloed op de 
visserijmethode grotere invloed heeft. Met methode A wordt in principe om de aantal meter bemonsterd. De kans 
bestaat dat door de bemonsteraars eerder voor visaanwezigheid kansrijk uitziende delen van het traject worden 
bemonsterd en minder kansrijke delen eerder worden overgeslagen. Bovendien kan het bij winderige condities 
lastig zijn een continue vaarsnelheid langs de oever aan te houden.  
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Met methode B wordt het gehele gebied afgevist, waardoor de effect op de selectie van gebieden minder van 
invloed zal zijn. Hierdoor is methode B aan te bevelen voor toekomstige bemonsteringen van het gehele 
visbestand in de oeverzone met elektrovisserij.  
 
4.2.2. Zegenvisserij 
Voor de ondiepe zandoevers werd een zegen ingezet. In principe is een zegen goed geschikt voor dit type 
habitat. Gedurende de visserij in de eerste week bleek dat de zegen niet goed werkte. De maaswijdte was te 
groot voor sommige kleine vissen, waardoor deze door de mazen heen konden vluchten. Daarnaast bleek de 
onderreep niet zwaar genoeg, waardoor de onderkant van de zegen soms van de grond af kwam. Hierdoor 
konden vissen onder de zegen door vluchten. In de tweede week werd daarom besloten om niet meer met deze 
zegen te vissen. In 2008 zal een ander type zegen ingezet worden met kleinere maaswijdte.  
 
4.3. Aanbevelingen bemonstering in 2008 
In 2007 zijn locaties rond het gehele Markermeer bemonsterd. In het IJsselmeer ontbraken echter nog locaties 
langs het noordoostelijke gedeelte, langs de Friese kust boven Lemmer. Dit gebied omvat een aantal 
natuurgebieden met ondiepe oevers, die mogelijk met een zegen moeten worden bemonsterd. Voor 2008 wordt 
toestemming gevraagd aan het “It Fryske Gea” om drie locaties te bemonsteren, te weten Stavoren, Makkum en 
Workum. Stavoren omvat geen natuurgebieden binnen de NB-wet, Makkum en Workum wel. Geprobeerd wordt 
toestemming te vragen voor bemonstering binnen deze natuurgebieden. Indien dit niet mogelijk is zal geprobeerd 
worden buiten deze natuurgebieden te bemonsteren.  
 
In 2008 zal de habitatkeuze gehandhaafd blijven zoals gehanteerd in 2007. Deze zullen met name door het 
elektroschepnet worden bemonsterd. Voor het habitat zandoever zal in 2008 zegen worden gebruikt met kleinere 
maaswijdte dan de zegen gebruikt in 2007. In 2007 is op een aantal locaties geen zandoevers bemonsterd, in 
2008 zullen deze oevers wel bemonsterd gaan worden.  
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Bijlage I. Resultaten per locatie 
Vislocatie 1: Enkhuizen – Markermeer 
29/08/2007 Beginpositie latitude 
(graden)  
Beginpositie longitude 
(graden) 
Trek Vistuig Habitat lat latmin latsec lon lonmin lonsec 
82 Elektro B Riet 52 41 133 5 14 847 
83 Elektro B Riet 52 41 072 5 14 747 
84 Elektro A Steen 52 40 832 5 14 616 
85 Elektro A Steen 52 40 310 5 14 529 
86 Elektro A Steen 52 40 902 5 17 180 
87 Elektro A Steen 52 41 141 5 19 246 
88 Elektro A Steen 52 41 283 5 18 776 
89 Elektro A Steen 52 41 184 5 18 156 
90 Elektro B Riet 52 41 102 5 16 572 
91 Elektro B Riet 52 41 170 5 16 246 
 
 
Foto links: Baars gevangen bij Enkhuizen 
Foto rechts: Stenen oever bij Enkhuizen met algenaanslag 
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Tabel I.1. Enkhuizen - Markermeer. Gemiddeld aantal gevangen vissen per trek per habitat. 
Soort Stenen Riet 
Aal 4.1 4.0 
Alver 0.9 0.7 
Baars 9.3 11.7 
Bittervoorn 1.0 1.3 
Blankvoorn 29.4 61.0 
Brasem 1.0 2.3 
Kolblei 1.7 0.7 
Pos 8.6 20.3 
Rivierdonderpad 0.1 0.7 
Roofblei 0.1  
Ruisvoorn 0.1 0.3 
Winde 8.7 2.7 
 
Tabel I.2. Enkhuizen - Markermeer. Gemiddeld gewicht per ha per habitat. 
Soort Stenen Riet 
Aal 3.91 5.43 
Alver 0.12 0.02 
Baars 2.84 1.21 
Bittervoorn 0.02 0.03 
Blankvoorn 0.73 2.32 
Brasem 0.03 0.02 
Kolblei 0.39 0.05 
Pos 0.47 0.31 
Rivierdonderpad 0.01 0.01 
Roofblei 0.03  
Ruisvoorn 0.08 0.01 
Winde 3.39 0.82 
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 Vislocatie 2: Hoorn - Markermeer 
24/08/2007 Beginpositie latitude 
(graden)  
Beginpositie longitude 
(graden) 
Trek Vistuig Habitat lat latmin latsec lon lonmin lonsec 
62 Elektro B Riet 52 37 932 5 06 476 
63 Elektro B Riet 52 38 018 5 06 433 
64 Elektro A Steen 52 37 928 5 06 321 
65 Elektro A Steen 52 38 282 5 04 370 
66 Elektro B Riet 52 37 967 5 03 793 
67 Elektro A Steen 52 38 240 5 02 384 
 
 
Foto links: Grote stenen langs de oever bij Hoorn 
Foto rechts: Snoek gevangen bij Hoorn 
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Tabel I.3. Hoorn - Markermeer. Gemiddeld aantal gevangen vissen per trek per habitat. 
Soort Stenen Riet 
Aal 2.3 1.7 
Alver 0.3 1.0 
Baars 5.0 8.3 
Blankvoorn 5.7 122.7 
Brasem  1.7 
Driedoornige stekelbaars  3.7 
Snoek  0.3 
Winde 3.0 5.7 
 
Tabel I.4. Hoorn - Markermeer. Gemiddeld gewicht per ha per habitat. 
Soort Stenen Riet 
Aal 1.10 0.80 
Alver 0.02 0.04 
Baars 1.00 0.79 
Blankvoorn 0.46 0.91 
Brasem  0.01 
Driedoornige stekelbaars  <0.01 
Snoek  7.86 
Winde 0.57 0.79 
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Vislocatie 3: Edam/Volendam - Markermeer 
20/08/2007 Beginpositie latitude 
(graden)  
Beginpositie longitude 
(graden) 
Trek Vistuig Habitat lat latmin latsec lon lonmin lonsec 
28 Elektro A Klein steen 52 31 785 5 03 795 
29 Elektro A Klein steen 52 31 615 5 03 923 
30 Elektro A Steen 52 31 132 5 04 554 
31 Elektro B Riet 52 31 114 5 04 494 
32 Elektro A Steen 52 30 689 5 04 899 
33 Zegen Zand 52 30 947 5 04 453 
34 Zegen Zand 52 30 947 5 04 453 
35 Zegen Zand 52 31 382 5 03 976 
36 Zegen Zand 52 31 382 5 03 976 
 
 
Foto links: Stenen oever nabij Edam 
Foto rechts: Zegentrek op zandgrond 
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Tabel I.5. Edam/Volendam - Markermeer. Gemiddeld aantal gevangen vissen per trek per habitat. 
Soort Stenen Klein steen Riet Zand - zegen 
Aal 5.5 0.5   
Alver 1.0 2.0 5.0  
Baars 4.0 6.0 7.0 1.5 
Blankvoorn 52.0 34.5 48.0 0.5 
Brasem 1.0  3.0 1.8 
Pos  0.5   
Rivierdonderpad  1.5   
Roofblei   1.0  
Ruisvoorn   2.0  
Snoekbaars 1.0  1.0  
Winde 9.0  11.0 1.8 
 
Tabel I.6. Edam/Volendam - Markermeer. Gemiddeld gewicht per ha per habitat. 
Soort Stenen Klein steen Riet 
Aal 9.26 0.80  
Alver 0.15 0.09 0.51 
Baars 0.61 0.55 4.94 
Blankvoorn 1.49 0.62 5.32 
Brasem 0.18  12.47 
Pos  0.02  
Rivierdonderpad  0.05  
Roofblei   0.08 
Ruisvoorn   1.24 
Snoekbaars 0.25  16.20 
Winde 4.29  40.08 
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 Vislocatie 4: Monnickendam - Markermeer 
30/08/2007 Beginpositie latitude 
(graden)  
Beginpositie longitude 
(graden) 
Trek Vistuig Habitat lat latmin latsec lon lonmin lonsec 
92 Elektro B Riet 52 27 632 5 03 296 
93 Elektro B  Riet 52 27 385 5 03 088 
94 Elektro B Klein steen 52 27 003 5 02 886 
95 Elektro A Steen 52 26 830 5 02 970 
96 Elektro B Riet 52 26 695 5 03 036 
97 Elektro A Steen 52 28 065 5 03 530 
 
 
Foto links: Rivierdonderpad gevangen bij Monnickendam 
Foto rechts: Kleine modderkruiper gevangen bij Monnickendam 
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Tabel I.7. Monnickendam - Markermeer. Gemiddeld aantal gevangen vissen per trek per habitat. 
Soort Stenen Klein steen Riet 
Aal 1.5 1.0 0.7 
Alver 0.5   
Baars 12.5 28.0 12.0 
Blankvoorn 64.0 12.0 23.7 
Kleine modderkruiper  1.0  
Pos 1.0 3.0  
Rivierdonderpad  6.0 0.7 
Snoekbaars  1.0  
Winde 6.5 3.0 0.3 
 
Tabel I.8. Monnickendam - Markermeer. Gemiddeld gewicht per ha per habitat. 
Soort Stenen Klein steen Riet 
Aal 1.98 0.41 0.34 
Alver <0.01   
Baars 4.21 1.16 0.80 
Blankvoorn 1.92 0.28 0.92 
Kleine modderkruiper  0.01  
Pos 0.07 0.08  
Rivierdonderpad  0.15 0.01 
Snoekbaars  0.02  
Winde 0.95 0.08 0.01 
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Vislocatie 5: Muiden - Markermeer 
28/08/2007 Beginpositie latitude 
(graden)  
Beginpositie longitude 
(graden) 
Trek Vistuig Habitat lat latmin latsec lon lonmin lonsec 
74 Elektro A Steen 52 20 852 5 05 871 
75 Elektro A Steen 52 20 842 5 05 573 
76 Elektro A Riet 52 20 789 5 05 192 
77 Elektro B Riet 52 20 150 5 02 596 
78 Elektro A Riet 52 20 244 5 03 764 
79 Elektro A Steen 52 20 260 5 04 098 
80 Elektro B Riet 52 20 303 5 04 117 
81 Elektro A Steen 52 20 370 5 04 970 
 
 
Foto links: Stenen langs houten oeverafzetting  
Foto rechts: Noteren van de vangst 
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Tabel I.9. Muiden - Markermeer. Gemiddeld aantal gevangen vissen per trek per habitat. 
Soort Stenen Riet 
Aal 9.5 5.3 
Alver 0.8 0.5 
Baars 27.3 12.5 
Bittervoorn  0.3 
Blankvoorn 1.0 42.0 
Bot  0.3 
Brasem  1.3 
Kolblei  0.5 
Pos 1.5 0.8 
Rivierdonderpad 0.5 0.8 
Snoekbaars  0.3 
Winde 1.8 4.0 
 
Tabel I.10. Muiden - Markermeer. Gemiddeld gewicht per ha per habitat. 
Soort Stenen Riet 
Aal 8.88 3.60 
Alver 0.04 0.03 
Baars 2.23 1.22 
Bittervoorn  <0.01 
Blankvoorn 0.06 1.47 
Bot  0.07 
Brasem  0.01 
Kolblei  0.06 
Pos 0.04 0.04 
Rivierdonderpad 0.04 0.01 
Snoekbaars  0.06 
Winde 0.08 0.51 
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Vislocatie 6: Muiderberg - Markermeer 
23/08/2007 Beginpositie latitude 
(graden)  
Beginpositie longitude 
(graden) 
Trek Vistuig Habitat lat latmin latsec lon lonmin lonsec 
53 Elektro B Riet 52 19 832 5 06 625 
54 Elektro B Steen 52 19 929 5 06 353 
55 Elektro B Vooroever 52 20 740 5 06 245 
56 Elektro B Vooroever 52 20 694 5 06 340 
57 Elektro B Beton kade 52 19 792 5 06 819 
58 Elektro B Riet 52 19 621 5 07 904 
59 Elektro A Steen 52 20 965 5 08 032 
60 Elektro A Steen 52 20 614 5 07 868 
61 Elektro A Steen 52 20 419 5 07 784 
 
Foto links: Juveniele snoek gevangen bij Muiderberg 
Foto rechts: Bot gevangen bij Muiderberg 
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Tabel I.11. Muiderberg - Markermeer. Gemiddeld aantal gevangen vissen per trek per habitat. 
Soort Stenen Beton kade Riet Vooroever 
Aal 5.5  0.5 1.5 
Alver   1.0 1.0 
Baars 25.0 27.0 11.5 22.5 
Bittervoorn   0.5  
Blankvoorn 111.8 32.0 149.0 64.0 
Bot 0.3    
Brasem   1.5 0.5 
Driedoornige stekelbaars 0.3    
Kleine modderkruiper    3.5 
Kolblei 0.3  0.5 0.5 
Pos 0.5 2.0  4.5 
Ruisvoorn   2.0 3.0 
Schubkarper   0.5  
Snoek 0.3    
Vetje 0.3  0.5  
Winde 12.5 25.0 2.5 10.5 
 
Tabel I.12. Muiderberg - Markermeer. Gemiddeld gewicht per ha per habitat. 
Soort Stenen Beton kade Riet Vooroever 
Aal 7.97  0.07 1.04 
Alver   0.05 0.06 
Baars 1.57 0.76 0.44 1.17 
Bittervoorn   <0.01  
Blankvoorn 1.28 0.41 1.42 2.61 
Bot 1.53    
Brasem   <0.01 <0.01 
Driedoornige stekelbaars <0.01    
Kleine modderkruiper    0.04 
Kolblei 0.01  <0.01 0.02 
Pos 0.01 0.04  0.07 
Ruisvoorn   <0.01 0.12 
Schubkarper   23.60  
Snoek 0.03    
Vetje <0.01  <0.01  
Winde 0.17 0.35 0.05 0.77 
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Vislocatie 7: Lelystad - Markermeer 
14/08/2007 Beginpositie latitude 
(graden)  
Beginpositie longitude 
(graden) 
Trek Vistuig Habitat lat latmin latsec lon lonmin lonsec 
8 Elektro B Riet 52 31 114 5 26 264 
9 Elektro A Steen 52 30 485 5 24 985 
10 Elektro B Steen 52 30 327 5 24 717 
11 Elektro B Riet 52 30 216 5 24 553 
12 Elektro B Riet 52 30 774 5 25 358 
18 Elektro B Riet 52 31 252 5 25 538 
19 Elektro B Steen 52 30 636 5 25 964 
 
 
Foto links: Stenen oever bij Lelystad 
Foto rechts: Riet langs de oever bij Lelystad 
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Tabel I.13. Lelystad - Markermeer. Gemiddeld aantal gevangen vissen per trek per habitat. 
Soort Stenen Riet 
Aal 2.3 5.5 
Alver 0.3 1.0 
Baars 8.3 16.5 
Blankvoorn 9.3 92.5 
Pos  0.8 
Rivierdonderpad  0.5 
Winde  3.8 
 
Tabel I.14. Lelystad - Markermeer. Gemiddeld gewicht per ha per habitat. 
Soort Stenen Riet 
Aal 3.10 2.33 
Alver 0.02 0.24 
Baars 1.03 1.77 
Blankvoorn 0.78 0.92 
Pos  0.01 
Rivierdonderpad  <0.01 
Winde  0.01 
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Vislocatie 8: Lelystad - IJsselmeer 
14/08/2007 Beginpositie latitude 
(graden)  
Beginpositie longitude 
(graden) 
Trek Vistuig Habitat lat latmin latsec lon lonmin lonsec 
13 Elektro B Riet 52 32 391 5 25 753 
14 Elektro B Steen 52 32 278 5 26 964 
15 Elektro B Steen 52 32 922 5 27 244 
16 Elektro B Steen 52 33 273 5 27 744 
17 Elektro B Riet 52 32 056 5 26 068 
 
 
Foto links: Beroepsvisserij langs de Houtribdijk bij Lelystad 
Foto rechts: Grote stenen langs de Houtribdijk bij Lelystad 
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Tabel I.15. Lelystad - IJsselmeer. Gemiddeld aantal gevangen vissen per trek per habitat. 
Soort Stenen Riet 
Aal 18.3 12.0 
Baars 18.3 14.5 
Blankvoorn 0.3 136.5 
Rivierdonderpad 0.3  
Snoek  1.5 
Winde  1.0 
 
Tabel I.16. Lelystad - IJsselmeer. Gemiddeld gewicht per ha per habitat. 
Soort Stenen Riet 
Aal 10.46 4.55 
Baars 2.08 0.45 
Blankvoorn <0.01 1.47 
Rivierdonderpad 0.01  
Snoek  9.75 
Winde  0.01 
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Vislocatie 9: Urk - IJsselmeer 
22/08/2007 Beginpositie latitude 
(graden)  
Beginpositie longitude 
(graden) 
Trek Vistuig Habitat lat latmin latsec lon lonmin lonsec 
47 Elektro A Steen 52 39 377 5 36 131 
48 Elektro A Steen 52 39 180 5 36 597 
49 Elektro A Riet 52 39 401 5 35 884 
50 Elektro A Zand 52 39 514 5 35 752 
51 Zegen Zand 52 39 514 5 35 752 
52 Zegen Zand 52 39 514 5 35 752 
 
 
Foto links: Dijk bij Urk 
Foto rechts: Zegentrek op zandoever 
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Tabel I.17. Urk - IJsselmeer. Gemiddeld aantal gevangen vissen per trek per habitat. 
Soort Stenen Zand Riet Zand - Zegen 
Aal 8.0  26.0  
Alver    2.0 
Baars 5.5  19.0 0.5 
Blankvoorn   19.0  
Brasem   5.0  
Kolblei   1.0  
Winde 0.5  7.0 9.5 
Witvingrondel  1.0   
 
Tabel I.18. Urk - IJsselmeer. Gemiddeld gewicht per ha per habitat. 
Soort Stenen Zand Riet 
Aal 9.53  25.33 
Baars 1.44  2.57 
Blankvoorn   0.13 
Brasem   0.01 
Kolblei   <0.01 
Winde 0.24  2.88 
Witvingrondel  0.02  
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Vislocatie 10: Lemmer - IJsselmeer 
21/08/2007 Beginpositie latitude 
(graden)  
Beginpositie longitude 
(graden) 
Trek Vistuig Habitat lat latmin latsec lon lonmin lonsec 
37 Elektro B Steen 52 50 013 5 41 555 
38 Elektro B Steen 52 49 975 5 41 057 
39 Elektro B Riet 52 50 677 5 40 110 
40 Elektro B Riet 52 50 609 5 40 105 
41 Elektro B Riet 52 50 456 5 40 208 
42 Elektro B Riet 52 50 632 5 40 659 
43 Elektro B Riet 52 50 163 5 42 223 
44 Zegen Zand 52 50 489 5 40 114 
45 Zegen Zand 52 50 489 5 40 114 
46 Zegen Zand 52 50 674 5 41 598 
 
 
Foto links: Riet langs de oever bij Lemmer 
Foto rechts: Zandoever bij Lemmer 
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Tabel I.19. Lemmer - IJsselmeer. Gemiddeld aantal gevangen vissen per trek per habitat. 
Soort Stenen Riet Zand - Zegen 
Aal 2.5 1.6  
Alver   2.0 
Baars 19.0 18.4 3.0 
Blankvoorn 4.0 24.6  
Bot   0.3 
Brasem  5.2  
Giebel  0.2  
Kleine modderkruiper  0.6  
Kolblei  1.0 0.3 
Pos  0.8  
Rivierdonderpad  0.2  
Roofblei   3.0 
Snoek  0.6  
Winde 5.0 6.4 1.3 
Zeelt  0.8  
 
Tabel I.20. Lemmer - IJsselmeer. Gemiddeld gewicht per ha per habitat. 
Soort Stenen Riet 
Aal 2.47 1.81 
Baars 2.69 1.02 
Blankvoorn 0.01 0.64 
Brasem  0.02 
Giebel  0.70 
Kleine modderkruiper  0.01 
Kolblei  0.35 
Pos  0.04 
Rivierdonderpad  <0.01 
Snoek  0.51 
Winde 0.11 7.34 
Zeelt  0.16 
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Vislocatie 11: Den Oever - IJsselmeer 
27/08/2007 Beginpositie latitude 
(graden)  
Beginpositie longitude 
(graden) 
Trek Vistuig Habitat lat latmin latsec lon lonmin lonsec 
68 Elektro A Steen 52 56 633 5 03 694 
69 Elektro A Steen 52 56 500 5 03 442 
70 Elektro A Steen 52 55 305 5 03 036 
71 Elektro A Steen 52 55 105 5 03 208 
72 Elektro B Riet 52 55 674 5 02 897 
73 Elektro B Riet 52 55 531 5 02 347 
 
 
Foto links: Dijk bij Den Oever 
Foto rechts: Karper gevangen bij Den Oever 
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Tabel I.21. - IJsselmeer. Den Oever. Gemiddeld aantal gevangen vissen per trek per habitat. 
Soort Stenen Riet 
Aal 8  
Alver 0.75  
Baars 11.75 6 
Blankvoorn 0.5 2.5 
Bot 4.5 0.5 
Hybride Cyprinide 0.25  
Rivierdonderpad 0.5  
Schubkarper  0.5 
Winde 1.75  
 
Tabel I.22. - IJsselmeer. Den Oever. Gemiddeld gewicht per ha per habitat. 
Soort Stenen Riet 
Aal 8.80  
Alver <0.01  
Baars 2.18 0.72 
Blankvoorn <0.01 0.58 
Bot 0.19 0.10 
Hybride Cyprinide <0.01  
Rivierdonderpad 0.02  
Schubkarper  18.88 
Winde 0.05  
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Vislocatie 12: Medemblik - IJsselmeer 
13/08/2007 Beginpositie latitude 
(graden)  
Beginpositie longitude 
(graden) 
Trek Vistuig Habitat lat latmin latsec lon lonmin lonsec 
1 Elektro A Steen 52 47 841 5 06 562 
2 Elektro A Steen 52 47 536 5 06 386 
3 Elektro A Steen 52 46 472 5 06 267 
4 Elektro A Steen 52 45 288 5 08 079 
5 Zegen Zand 52 45 049 5 07 910 
6 Zegen Zand 52 45 049 5 07 910 
7 Zegen Zand 52 45 049 5 07 910 
 
 
Foto links: Stenen oever bij Medemblik 
Foto rechts: Uitlopen van de zegen 
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Tabel I.23. Medemblik - IJsselmeer. Gemiddeld aantal gevangen vissen per trek per habitat. 
Soort Stenen Zand - Zegen 
Aal 23.8  
Alver 4.0 0.3 
Baars 28.8 1.3 
Blankvoorn 2.0 4.7 
Bot 0.5  
Brasem 0.5  
Rivierdonderpad 0.8  
Roofblei  0.3 
Snoekbaars  0.3 
Winde 0.5 5.3 
 
Tabel I.24. Medemblik - IJsselmeer. Gemiddeld gewicht per ha per habitat. 
Soort Stenen 
Aal 8.95 
Alver 0.05 
Baars 2.93 
Blankvoorn 0.01 
Bot 0.03 
Brasem <0.01 
Rivierdonderpad 0.01 
Winde 0.29 
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Vislocatie 13: Enkhuizen - IJsselmeer 
17/08/2007 Beginpositie latitude 
(graden)  
Beginpositie longitude 
(graden) 
Trek Vistuig Habitat lat latmin latsec lon lonmin lonsec 
20 Elektro B Steen 52 42 534 5 18 462 
21 Elektro B Steen 52 42 949 5 17 277 
22 Elektro B Steen 52 43 352 5 17 115 
23 Elektro B Riet 52 43 440 5 17 086 
24 Elektro B Klein steen 52 43 311 5 17 118 
25 Elektro B Riet 52 42 425 5 18 162 
26 Zegen Zand 52 42 894 5 17 367 
27 Zegen Zand 52 42 894 5 17 367 
 
 
Foto links: Riet langs de oever van het Markermeer bij Enkhuizen 
Foto rechts: Binnenhalen van de zegen, met boot op de achtergrond 
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Tabel I.25. Enkhuizen - IJsselmeer. Gemiddeld aantal gevangen vissen per trek per habitat. 
Soort Stenen Klein steen Riet Zand - Zegen 
Aal 11.3 2.0 2.5  
Baars 10.0 2.0 12.0 1.5 
Blankvoorn 18.7 72.0 100.0 0.5 
Bot 2.0 1.0  0.5 
Pos 0.7    
Rivierdonderpad 1.0 3.0 1.0  
Ruisvoorn 0.7  1.0  
Snoekbaars 0.3  0.5  
Winde 0.3 18.0  6.5 
Witvingrondel 0.3    
 
Tabel I.26. Enkhuizen - IJsselmeer. Gemiddeld gewicht per ha per habitat. 
Soort Stenen Klein steen Riet 
Aal 9.45 0.63 0.27 
Baars 0.66 0.03 1.16 
Blankvoorn 1.73 0.73 1.09 
Bot 0.53 0.07  
Pos 0.02   
Rivierdonderpad 0.04 0.06 0.02 
Ruisvoorn 0.59  3.74 
Snoekbaars 0.02  0.03 
Winde 2.27 0.19  
Witvingrondel 0.01   
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Bijlage II.1. Lengte-frequentie verdelingen aal 
 
  Steen     Riet 
Edam - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Enkuizen - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Hoorn - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Monnickendam - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Enkuizen - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Hoorn - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Monnickendam - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65  
Lelystad - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Muidenberg - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Muiden - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Lelystad - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Muidenberg - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Muiden - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
 
Figuur II.1a. Aal. Lengte-frequentieverdelingen voor het Markermeer per locatie voor de habitats steen en riet. 
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  Steen   Riet 
Lelystad - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Lemmer - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Urk - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Lelystad - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Lemmer - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Urk - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
 
Den Oever - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Enkhuizen - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Enkhuizen - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Medemblik - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
 
Figuur II.1b. Aal. Lengte-frequentieverdelingen voor het IJsselmeer per locatie voor de habitats steen en riet. 
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Bijlage II.2. Lengte-frequentie verdelingen blankvoorn 
 
  Steen   Riet 
Edam - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Edam - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Enkhuizen - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Hoorn - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Monnickendam - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Enkhuizen - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Hoorn - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Monnickendam - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 
Lelystad - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Muidenberg - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Muiden - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Lelystad - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Muidenberg - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Muiden - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 
Figuur II.2a. Blankvoorn. Lengte-frequentieverdelingen voor het Markermeer per locatie voor de habitats steen en 
riet. 
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  Steen   Riet 
Lelystad - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Lemmer - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Lelystad - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Lemmer - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Urk - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 
Den Oever - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Den Oever - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Medemblik - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Enkhuizen - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Enkhuizen - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 
Figuur II.2b. Blankvoorn. Lengte-frequentieverdelingen voor het IJsselmeer per locatie voor de habitats steen en 
riet. 
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Muidenberg - Markermeer - vooroever
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Muidenberg - Markermeer - betonnen kade
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 
Figuur II.2c. Blankvoorn. Lengte-frequentieverdelingen voor het voor habitat vooroever en betonnen kade bij 
Muiderberg in het Markermeer. 
 
 
Edam - Markermeer - klein steen
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Monnickendam - Markermeer - klein steen
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Enkhuizen - IJsselmeer - klein steen
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 
Figuur II.2d. Blankvoorn. Lengte-frequentieverdelingen voor het Markermeer en IJsselmeer per locatie voor habitat 
klein steen. 
 
 
Edam - Markermeer - zand
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Medemblik - IJsselmeer - zand
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Enkhuizen - IJsselmeer - zand
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 
Figuur II.2e. Blankvoorn. Lengte-frequentieverdelingen voor het Markermeer en IJsselmeer per locatie voor habitat 
zandoever. 
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Bijlage II.3. Lengte-frequentie verdelingen baars 
 
  Steen   Riet 
Edam - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Edam - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Enkhuizen - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Hoorn - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Monnickendam - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Enkhuizen - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Hoorn - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Monnickendam - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
 
Lelystad - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Muidenberg - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Muiden - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Lelystad - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Muidenberg - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Muiden - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
 
Figuur II.3a. Baars. Lengte-frequentieverdelingen voor het Markermeer per locatie voor de habitats steen en riet. 
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  Steen   Riet 
Lelystad - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Lemmer - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Lelystad - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Lemmer - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Urk - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
 
Den Oever - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Den Oever - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Enkuizen - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Medemblik - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Enkuizen - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
Medemblik - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
 
Figuur II.3b. Baars. Lengte-frequentieverdelingen voor het IJsselmeer per locatie voor de habitats steen en riet. 
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Muidenberg - Markermeer - vooroever
0
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0.6
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1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Muidenberg - Markermeer - betonnen kade
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 
Figuur II.3c. Baars. Lengte-frequentieverdelingen voor het voor habitat vooroever en betonnen kade bij 
Muiderberg in het Markermeer. 
 
Edam - Markermeer - klein steen
0
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0.4
0.6
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1
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Monnickendam - Markermeer - klein steen
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Enkhuizen - IJsselmeer - klein steen
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 
Figuur II.3d. Baars. Lengte-frequentieverdelingen voor het Markermeer en IJsselmeer per locatie voor habitat klein 
steen. 
 
Edam - Markermeer - zand
0
0.2
0.4
0.6
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1
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Urk - IJsselmeer - zand
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Lemmer - IJsselmeer - zand
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Medemblik - IJsselmeer - zand
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Enkhuizen - IJsselmeer -zand
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 
Figuur II.3e. Baars. Lengte-frequentieverdelingen voor het Markermeer en IJsselmeer per locatie voor habitat 
zandoever. 
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Bijlage II.4. Lengte-frequentie verdelingen winde 
 
 Steen     Riet 
Enkhuizen - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
Hoorn - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
Edam - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
Monnickendam - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
Enkhuizen - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
Hoorn - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
Edam - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
Monnickendam - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
 
Muiden - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
Muidenberg - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
Muiden - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
Muidenberg - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
Lelystad - Markermeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
 
Figuur II.4a. Winde. Lengte-frequentieverdelingen voor het Markermeer per locatie voor de habitats steen en riet. 
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  Steen   Riet 
Urk - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
Lemmer - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
Lemmer - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
Urk - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
Lelystad - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
 
Enkhuizen - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
Den Oever - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
Medemblik - IJsselmeer
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40 45
 
Figuur II.4b. Winde. Lengte-frequentieverdelingen voor het IJsselmeer per locatie voor de habitats steen en riet. 
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Muidenberg - Markermeer - vooroever
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Figuur II.4c. Winde. Lengte-frequentieverdelingen voor het voor habitat vooroever en betonnen kade bij 
Muiderberg in het Markermeer. 
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Figuur II.4d. Winde. Lengte-frequentieverdelingen voor het Markermeer en IJsselmeer per locatie voor habitat 
klein steen. 
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Figuur II.4e. Winde. Lengte-frequentieverdelingen voor het Markermeer en IJsselmeer per locatie voor habitat 
zandoever. 
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